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La Direttiva Quadro sulle Acque richiede a tutti gli stati europei di proteggere 
le acque superficiali per mantenerle o riportarle in «buono stato». 
Lo strumento proposto per  
raggiungere questo obiettivo è il  
Piano di Gestione del Bacino Fluviale. 
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Laghi e invasi Bacini fluviali 
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La Direttiva Quadro sulle Acque richiede a tutti gli stati europei di proteggere 
le acque superficiali per mantenerle o riportarle in «buono stato». 
Lo «stato» è definito sulla base di uno stato chimico ed uno stato ecologico. 
Lo «stato ecologico» deve essere valutato sulla base di un certo numero di 
indicatori , elencati nell’Allegato V: 
Biologici: 
• composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton 
• composizione e biomassa della restante flora acquatica 
• composizione e biomassa della fauna bentonica 
• composizione abbondanza e struttura della fauna ittica 
Idromorfologici a sostegno dei parametri biologici 
Chimici a sostegno dei parametri biologici 
Inquinanti specifici 
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Le azioni del progetto INHABIT 
 
Revisione di approcci e metodi, selezione dei metodi, dei protocolli  
      e dei siti di studio (P) 
Valutazione delle condizioni e della variabilità ambientale e biologica (I1) 
Relazione tra nutrienti, comunità biotiche e condizioni ambientali (I2) 
Proposta di misure innovative per i Piani di Gestione dei Bacini Idrografici (I3) 
Azioni dimostrative sulla classificazione ecologica e sull’incertezza (D1) 
Azioni dimostrative in regioni non direttamente interessate dal progetto (D2) 
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Revisione di approcci e metodi, selezione dei metodi, dei protocolli  
      e dei siti di studio (P) 
 
Laghi naturali (6) e artificiali (7) 
Laghi in Sardegna (6) e in Piemonte (7) 
Siti in un gradiente di pressione trofica e idromorfologica 
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Revisione di approcci e metodi, selezione dei metodi, dei protocolli  
      e dei siti di studio (P) 
 
Laghi naturali (6) e artificiali (7) 
Laghi in Sardegna (6) e in Piemonte (7) 
Siti in un gradiente di pressione trofica e idromorfologica 
 
Metodi previsti dal DM 260/2010 
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Revisione di approcci e metodi, selezione dei metodi, dei protocolli  
      e dei siti di studio (P) 
 
Laghi naturali (6) e artificiali (7) 
Laghi in Sardegna (6) e in Piemonte (7) 
Siti in un gradiente di pressione trofica e idromorfologica 
 
Metodi previsti dal DM 260/2010: 
 durante il progetto sono stati aggiornati o sviluppati: 
 i protocolli di campionamento per macroinvertebrati e diatomee   
 i metodi di classificazione per macrofite, diatomee, macroinvetebrati 
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     laghi 
    1999  2013 
Fitoplancton  120  142 
Macrofite   14  32 
Pesci    (56)  21 
Macroinvertebrati  24  43 
Diatomee bentoniche 6  64 
Lake Habitat Survey 0  17 
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Valutazione delle condizioni e della variabilità ambientale e biologica (I1) 
 
Gli attuali protocolli di campionamento sono adatti ai laghi e agli invasi sia 
nell’ecoregione alpina che mediterranea?  
 
Qual è la variabilità degli indici biologici è come è influenzata dallo sforzo di 
campionamento?  
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Relazione tra nutrienti, comunità biotiche e condizioni ambientali (I2) 
 
La deposizione di inquinanti per via atmosferica: un percorso che sfugge 
all’impianto concettuale della Direttiva Quadro sulle Acque  
 
L’apporto atmosferico di composti azotati è particolarmente importante per gli 
ambienti di riferimento  
 
Non tutti gli elementi di qualità biologica risentono della concentrazione di 
azoto  
 
Vi sono marcate differenze nella composizione del fitoplancton in siti poco 
soggetti a pressioni antropiche, ma con differenti apporti di azoto atmosferico  
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Proposta di misure innovative per i Piani di Gestione dei Bacini Idrografici (I3) 
 
E’ possibile applicare il metodo di valutazione della qualità idromorfologica 
dei laghi (Lake Habitat Survey”) ai laghi e agli invasi italiani? 
 
Le differenti caratteristiche degli habitat possono modificare la qualità della 
classificazione ecologica dei laghi?  
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Quali sono le principali lacune nei piani di gestione dei bacini fluviali 
relative ai laghi e come possono essere colmate? 
 
Analisi specifica dei Piani di Gestione dei bacini fluviali (Fiume Po e 
regione Sardegna): approcci, metodi e programmi.  
Verifica del grado di conoscenza sulle pressioni e sugli impatti a livello 
di singolo corpo idrico e dei programmi di misure necessari a 
raggiungere o mantenere lo stato di qualità buono o elevato. 
Verifica della qualità ecologica e chimica di ciascun lago oggetto di 
studio, degli obiettivi di qualità previsti. 
Stima dell’importanza del fattore idromorfologico per la qualità 
ecologica dei laghi e degli invasi. 
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